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DMT  doba med telitvama 
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1 UVOD 
 
V čredah krav molznic se je že pred dvajsetimi leti pojavil molzni robot, ki je nadomestil 
molznika v molzišču. Pri tem se je pojavil problem vsakodnevnega nadzora s strani rejca in 
ustreznega managementa v čredah krav molznic – zlasti nadzor nad zdravjem mlečne žleze 
(saj molžo opravlja molzni robot) ter odkrivanje pojatev v čredi. V dobi avtomatizacije, 
uporabe različnih senzorjev in njihovih aplikacij je možno redni nadzor in monitoring nad 
čredo krav molznic izvajati s pomočjo teh sodobnih senzorskih orodij. Ti so nam lahko v 
veliko pomoč pri izboljšanju managementa, predvsem na področju zgodnjega odkrivanja 
bolezni in slabšega počutja živali, kar se posledično kaže na manjši mlečnosti in slabši 
kakovosti/vsebnosti mleka. Eden od takih senzorjev, katerega podatki so nam lahko v veliko 
pomoč pri izboljšanju managementa v čredi krav molznic je tudi senzor FULLEXPERT 
IMA – to je analizator mleka vgrajen na molznem robotu, ki omogoča analizo mleka na 
molznem robotu ob vsaki molži. Pri tem poleg količine mleka ob molži na molznem robotu 
dobimo tudi podatke o vsebnosti maščobe, beljakovin, laktoze, razred števila somatskih celic 
in še nekatere druge parametre, na osnovi katerih lahko spremljamo količino in kakovost 
(vsebnost) mleka posameznih molznic od ene do druge molže skozi celo laktacijo.  
 
Na primeru kmetije, ki ima na molznem robotu FullWood montiran FULLEXPERT IMA 
analizator mleka, smo naredili analizo velikega števila podatkov, zbranih s pomočjo tega 
senzorja. Želeli smo ugotoviti nihanja v vsebnosti mleka med posameznimi molznicami 
skozi daljše časovno obdobje. S pomočjo podatkov, ki smo jih dobili preko senzorja 
FULLEXPERT IMA, smo poskušali identificirati tudi pojavnost bolezni, kot so mastitis, 
ketoza in acidoza. Vse te bolezni nam senzor hitro odkrije na podlagi analize mleka na 
samem molznem robotu. Pri tem je pomembno, da vemo, katere podatke je potrebno 
spremljati in kaj nam določeni podatki prikazujejo.   
 
V diplomski nalogi predstavljamo delovanje tega senzorja (analizatorja mleka), podatke, ki 
nam jih posreduje ter uporabno vrednost teh informacij za izboljšanje managementa v čredi 
krav molznic, predvsem v smislu zgodnjega odkrivanja bolezni in pojatev pri kravah 
molznicah. V nalogi želimo predstaviti tudi konkreten primer podatkov o vsebnosti mleka 
po posameznih molžah za čredo krav molznic, kjer se ti podatki že nekaj let zbirajo na 
molznem robotu FullWood. 
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2 PREGLED OBJAV 
 
2.1 PRIREJA MLEKA 
 
Prireja mleka je danes zelo zahtevno opravilo, saj morajo rejci obvladati veliko različnih 
znanj in veščin ter se zaradi velikih nihanj cen mleka in stroškov soočajo z nenehnim 
iskanjem rezerv znotraj črede in svoje kmetije. Glede na to da se črede s kravami molznicami 
povečujejo, se rejci odločajo za povečanje ali novogradnjo njihovih hlevov. Investicije v 
moderne hleve, kjer so pogoji reje in pogoji dela veliko boljši, so seveda velike in jih je 
potrebno v določenem časovnem obdobju pokriti preko mleka in prodaje plemenskih ter 
izločenih živali. Vedno večji stroški in investicije na kmetiji silijo rejce, da povečujejo obseg 
prireje mleka tako na nivoju kmetije, kot tudi na nivoju krave, ter da zagotavljajo optimalen 
management v čredi krav molznic tako, da razlika med prihodki in odhodki izkazuje 
pozitivni poslovni izid (Slatnar in sod., 2017). 
 
Vse več rejcev se odloča, da v nove hleve namesto molzišč postavijo molzne robote, ki 
nadomestijo delo molznika. Molzni roboti omogočajo molžo krav v čredi preko celega dneva 
(24 ur na dan), kar omogoča tri- do štiri-kratno molžo krav v 24 urah. Pogostejša molža krav 
se odraža v za 15 do 20 % večji mlečnosti, kot je to pri dva-kratni molži (Hogeveen in sod., 
2001; Madsen in sod., 2010). Rejcem je dandanes v veliko pomoč tudi nova tehnologija, kot 
je robot za molžo krav, programi za izboljšanje managementa in novi senzorji, ki mu 
pomagajo pri spremljanju črede. Vse to omogoča pravočasno odkrivanje sprememb v 
proizvodnji mleka, kot so odkrivanje zdravstvenih težav in potreba po spremembi krmnega 
obroka. Natančna molža in poznavanje parametrov kakovosti mleka pomeni boljše splošno 
zdravje živali in bolj ekonomično upravljanje črede (Afimilk, 2018c).  
 
2.2 SESTAVA MLEKA  
 
Dandanes je ključnega pomena prodaja velike količine visoko kakovostnega mleka. Na samo 
sestavo mleka ima vpliv veliko različnih dejavnikov. Vsebnost maščob in beljakovin v 
mleku je povezana z genetiko in močno odvisna od prehrane in drugih okoljskih dejavnikov. 
Na sestavine mleka in vsebnost mineralov v mleku poleg prehrane vplivajo še pasma, starost 
krave, stadij laktacije, letni čas, pogostnost in postopki molže ter zdravstveno stanje vimena 
(Orešnik in Lavrenčič, 2013; Manuelian in sod., 2018). V preglednici 1 prikazujemo 
povprečno vsebnost mleka krav molznic različnih pasem (rezultati analiz iz južne Tirolske). 
Iz preglednice je razvidno, da ima mleko krav Jersey pasme boljšo vsebnost v primerjavi z 
drugimi pasmami (mleko bogatejše po vsebnosti maščob, beljakovin, kazeinov in z večjo 
vsebnost Ca ter P). Podoben trend se kaže tudi pri kravah rjave pasme, katerih mleko vsebuje 
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več maščobe, beljakovin in kazeinov v primerjavi z mlekom lisaste, črno-bele in alpske sive 
(Alpine Grey) pasme (Manuelian in sod., 2018). 
 
Preglednica 1: Sestavine mleka po pasmah (Manuelian in sod., 2018) 
Sestavine mleka (%) Rjava Črno-bela Jersey Lisasta Alpsko siva 
Maščoba 4,25 4,04 5,10 4,12 3,87 
Beljakovine 3,68 3,37 3,95 3,57 3,54 
Laktoza 4,73 4,73 4,69 4,73 4,80 
Kazein 2,88 2,65 3,11 2,80 2,78 
Minerali (mg/kg)      
Kalcij (Ca) 1317,3 1275,0 1449,2 1359,1 1324,9 
Magnezij (Mg) 141,5 137,0 157,9 143,8 139,9 
Kalij (K) 1479,5 1499,6 1375,2 1501,7 1522,7 
Fosfor (P) 957,8 911,7 950,2 959,2 973,3 
Natrij (Na) 427,6 437,4 419,2 429,4 425,5 
 
Pri oceni kvalitete mleka za namen prodaje je pomembnih več stvari. Kakovost mleka je 
določena z vsebnostjo suhe snovi brez maščob (SSBM). Vrednost SSBM dobimo tako, da 
seštejemo deleže beljakovin, laktoze in pričakovan delež pepela (0,7 odstotkov) v mleku. V 
kolikor je vsebnost suhe snovi nižja od 8,5 odstotkov, je odkupna cena mleka manjša. Poleg 
tega se kakovost mleka lahko oceni tudi z zmrziščno točko mleka. Ta je določena z 
vsebnostjo laktoze in pepela oziroma rudninskih snovi. Zmrziščna točka nad -0,515oC prav 
tako zmanjša odkupno ceno mleka (Orešnik in Lavrenčič, 2013). 
 
V mleku ugotavljamo tudi somatske celice, kamor uvrščamo celice povrhnjice mlečnih 
alveol, ki se odluščijo, in levkocite. Prisotnost somatskih celic in mikroorganizmov v vimenu 
je stalna. Večinoma prihajajo iz okolja preko seskov v kanal, v manjšem delu tudi 
hematogeno. Organizem se proti okužbi bori s povišano tvorbo protiteles in levkocitov. V 
kolikor je tvorba protiteles nezadostna, pride do okužbe z velikim številom 
mikroorganizmov oziroma okužbe s patogenimi vrstami mikroorganizmov za vime. V tem 
primeru se v mleku izloča večja količina levkocitov in odluščenih celic povrhnjice. Povečane 
vrednosti somatskih celic (ŠSC) pa ne kažejo zgolj na obolenja vimena, ampak se pojavijo 
tudi pri drugih boleznih krave. V kolikor je reja krav in urejenost prehrane primerna, 
vrednosti somatskih celic ne presegajo 200.000 celic na mililiter mleka. Zakonsko določena 
meja za uporabo mleka z namenom prodaje in uporabe v prehrani oziroma predelavi je do 
400.000 celic v mililitru mleka. Višje vrednosti ŠSC pa lahko vodijo v prepoved prodaje. 
Čeprav ne vedno, pa je lahko število somatskih celic pri mastitisu tudi več milijonov v 
mililitru mleka. Prisotnost večjega števila somatskih celic v mleku pa ima neugoden učinek 
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tudi na mlečnost krave. Slednja se pri številu somatskih celic nad 200.000 celic v mililitru 
mleka zmanjša za 5 %, pri vrednosti nad milijon celic v mililitru mleka pa kar za 20 % 
(Orešnik in Lavrenčič, 2013). 
 
V mleku so prisotni tudi številni mikroorganizmi. Najpogostejši vzrok za povečanje 
skupnega števila mikroorganizmov (SŠMO) je neustrezna in pomanjkljiva higiena vimena 
oziroma opreme za molžo ali hlajenje mleka. Mleko z vrednostmi mikroorganizmov do 
50.000 v mililitru mleka velja za higiensko visoko kakovostno mleko, ki doseže višje 
odkupne cene pri prodaji. Za prehrano in predelavo mleka pa naj v mleku vrednosti SŠMO 
ne bi presegale 100.000 mikroorganizmov/ml mleka (Orešnik in Lavrenčič, 2013). 
 
2.3 POGOSTNOST POSAMEZNIH BOLEZNI V ČREDI 
 
Bolezni prebavil in presnove ter degenerativne bolezni so pri kravah molznicah zelo pogoste. 
Potrebno se je zavedati, da so bolezni pogosto tudi povezane med seboj. Preko 75 % bolezni, 
ki se pojavijo kljub urejenim pogojem pri reji krav molznic, je posledica napak v prehrani. 
Tudi mastitis, ki je sicer posledica okužbe krave z infektom, je povezan z odpornostjo krave 
proti okužbam. Veliko pa je odvisno tudi od prehrane. Pogoste presnovne bolezni so prav 
tako močno povezane druga z drugo. Ob acidozi se lahko pojavi tudi ketoza in obratno. V 
preglednici 2 so navedena najpogostejša obolenja krav, pri čemer je določen tudi delež 
omenjenih bolezni, ki se v enem letu lahko pojavi znotraj črede, da govorimo o strokovno in 
tudi ekonomsko še sprejemljivih vrednostih (Orešnik in Lavrenčič, 2013). 
 
Preglednica 2: Najpogostejša obolenja krav (Orešnik in Lavrenčič, 2013) 
Bolezen Sprejemljiv delež (v %) znotraj črede v enem letu 
Mastitis do 25 
Obolenje parkljev do 8 
Ketoza do 3 
Acidoza do 3 
Alkaloza do 1 
 
2.3.1 Mastitis 
 
Mastitis oziroma vnetje vimena prepoznamo po znakih vnetja, kot so rdečina, povečana 
temperatura in občutljivost, spremenjena konsistenca organa. Mastitis je skoraj vedno 
posledica mikrobov, lahko pa je ob tem prisotna tudi mehanska travma, kot je strojna 
oziroma ročna molža. Posledica je spremenjena barva mleka od rumene do krvavkaste, 
količina mleka je zmanjšana, povečana je prisotnost odmrlega epitelija, levkocitov in 
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mikrobov, mleko pa je lahko tudi že zasirjeno. Najpogosteje do infekcije pride preko 
seskovega kanala, redkeje je posledica hematogenega razsoja ali poškodovane kože vimena. 
Velik je tudi vpliv dovzetnosti goveda, saj je ob morebitnih anatomskih nepravilnostih, 
starosti, drugih obolenjih slednja povečana in hitreje pride do okužbe. Mastitis lahko poteka 
v akutni ali kronični obliki. Za kronično je značilen razrast vezivnega tkiva, ki nadomesti 
obolelo žlezno tkivo in ga zaznamo kot zatrdline v vimenu. Nevaren zaplet mastitisa je 
resorpcija bakterijskih toksinov v kri in toksemija oziroma vdor bakterij in sepsa. 
Najpogosteje se vnetje vimena pojavi v zgodnji fazi presušitve in v prvih mesecih laktacije 
(Govedo.si, 2019; Zadnik, 2017).  
 
Med najpomembnejše pokazatelje za uspešno rejo krav molznic spada tudi zdravstveno 
stanje goveda oziroma mlečne žleze. Bolezni slednjega so namreč povezane z visokimi 
stroški, tako iz ekonomskega kot tudi zdravstvenega vidika. Mastitis zaradi zmanjšane 
proizvodnje mleka, zavrženega mastitičnega mleka, stroškov zdravljenja, zgodnejše 
izločitve krav z mastitisom pomeni velike finančne izgube za kmetijo. Blage oblike mastitisa 
se lahko pozdravijo z večkratnim izmolzenem prizadetega vimena (Halas in sod., 2007). Za 
zgodnje odkrivanje bolezni vimena nam je v pomoč tudi določanje števila somatskih celic. 
Zavedati pa se je potrebno, da vsako povečanje števila somatskih celic še ne pomeni nujno 
bolezni vimena oziroma nizko število somatskih celic ne pomeni nujno, da je vime zdravo 
(Govedo.si, 2019). 
 
Indeks somatskih celic, ki jih rejci dobijo skupaj z drugimi rezultati kontrole produktivnosti,  
razdeli izmerjene vrednosti števila somatskih celic v 5 različnih skupin. Pri tem upošteva 
zaporedno laktacijo, nivo mlečnosti in stadij laktacije. Pri enakem številu somatskih celic 
imajo namreč krave v prvi laktaciji, krave s povečano mlečnostjo in krave na vrhu laktacije 
večji indeks somatskih celic. Indeks somatskih celic je razdeljen na 5 kategorij (KIS, 2019): 
(1) vime krave je zdravo; 
(2) kravo je potrebno opazovati, čiščenje vimena, testiranje mleka na mastitis, 
razkuževanje seskov po molži; 
(3) potrebni so ukrepi za preprečevanje mastitisa, priporočljiv posvet z veterinarjem, 
velika verjetnost potrebe po zdravljenju; 
(4) kravo je potrebno pregledati in po potrebi tudi zdraviti; 
(5) kravo je potrebno takoj pregledati in po potrebi tudi zdraviti. 
 
2.3.2 Ketoza 
 
Ketoza se običajno pojavi pri kravah po telitvi, kadar so bile te v času presušitve oziroma ob 
sami telitvi v predobri kondiciji. Pojav ketoze pa je možen tudi pri kravah z optimalno 
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kondicijo, kadar le-te niso dovolj dobro preskrbljene s hranili v začetku laktacije. Bolezen 
se pogosteje pojavlja v hlevih, kjer v obrokih prevladuje koruzna silaža. Za takšne krave so 
značilne motnje v prebavi in slabša vztrajnost (persistenca) laktacijske krivulje. Poleg 
poznavanja klinično izražene ketoze pa je pomembno tudi poznavanje in pravočasno 
odkrivanje pojava subklinične ketoze, ko klinični znaki niso izraziti, lahko pa zaznamo 
povišane vrednosti ketonov v mleku (Orešnik in Lavrenčič, 2013). 
 
2.3.3 Acidoza  
 
Acidoza ali kisla indigestija je lahko klinična ali subklinična. Do nastanka acidoze pride 
takrat, ko govedo krmimo s krmo, zelo bogato s škrobom, kot je koruza, pšenica, ječmen, 
različne krmne mešanice. Najpogostejši vzrok za zakisanje vampa pa je hitra menjava 
sestave krmnih obrokov ali znatno povečanje koncentratov v krmnih obrokih. Zadosten 
delež vlaknin v krmi zmanjšuje verjetnost razvoja acidoze pri kravah molznicah. Pojav 
acidoze lahko preprečujemo z dodajanjem sode, počasnim in postopnim prehodom na nov 
krmni obrok, dodajanjem koncentratov v manjših količinah pred začetkom laktacije (Jazbec 
in Skušek, 1990). 
 
Med zunanje znake, ki se pojavijo ob pojavu acidoze, prištevamo slabše prežvekovanje, 
mehko blato z neprebavljenimi delci, težave na nogah (čiri na parkljih). Pri analizi mleka 
ugotovimo padec vsebnosti mlečne maščobe, slabše je tudi razmerje med maščobami in 
beljakovinami (Orešnik in Lavrenčič, 2013). 
 
2.4 ROBOT ZA MOLŽO KRAV 
 
Molža je delo, ki zahteva določen čas vsak dan ne glede na dan ali počutje molznika. Želja 
po čim širši avtomatizaciji in robotizaciji dela je prešla tudi na področje kmetijstva oziroma 
na področje molže krav. Ideja je v 70. letih 20. stoletja postala zanimiva tudi zaradi 
naraščajočih stroškov dela. Kljub želji in mnogim uspešnim prototipom je preteklo kar nekaj 
časa do prvega molznega robota (Koning in Redenburg, 2004). Stajnko (2010) navaja, da se 
je proces avtomatizacije molže sprva začel pri ideji samodejne molže krav v prostoru za 
dodajanje krmil. Sledil je izum samodejnega odvzemanja sesnih čaš po končani molži in 
malo kasneje še avtomatsko beleženje količine mleka. S tem se je začel tudi razvoj sistema 
za zaznavanje bolezni vimena. Z iznajdbo robotske roke v začetku 90. let 20. stoletja je bila 
omogočena samodejna najdba seskov in njihovo natikanje pred začetkom molže. Tukaj se 
je začel razvoj današnjega robota za molžo krav (Stajnko, 2010).  
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Vpeljava robotizirane molže kmetiji prinaša manj fizičnega dela in drugačno dinamiko dela. 
Bevc (2009) med drugim omenja naslednje prednosti vpeljave molznega robota na kmetiji: 
 rejcu omogoča predvsem večjo fleksibilnost pri delovnem času 
 potreben je manjši prostor, ki je na kmetiji namenjen molži 
 spremembe se dotikajo tudi živali, saj robotizacija prinaša med čredo večji mir, ker 
so krave pomolžene v željenem času 
 molzna tehnika je bolj dovršena in onemogoča slepo molžo 
 posledično to tudi ugodno vpliva na zdravje črede krav molznic (Bevc, 2009).  
 
Kljub temu da molzni robot močno olajša delo na kmetiji, saj ni več molže za molznika, pa 
vendar prinaša druge, nove naloge. Rejec mora poskrbeti za vzdrževanje in nadzor robota in 
pripadajoče tehnologije. Potrebno je spremljati čredo vsaj 2-krat do 3-krat dnevno ter 
poskrbeti za tiste krave, ki niso same odšle na molžo oz. za krave, pri katerih je interval med 
molžama daljši od 15 oz. 17 ur. Te krave mora rejec sam prisilno odpeljati v molzni robot, 
zato mora ves čas imeti nadzor nad statistiko pomolzenih krav ter mora za vsako od 
posameznih krav poznati interval med molžama (Bevc, 2009). Interval med molžama je 
lahko daljši od 17 ur le pri tistih kravah, ki jih presušujemo. 
 
2.4.1 Opis robota za molžo krav 
 
Robot za molžo krav je popolnoma avtomatiziran sistem, pri katerem se krave molznice 
molzejo dvakrat do trikrat dnevno, nekatere celo štirikrat na dan. Krave molznice same 
prihajajo na molžo. K temu so dodatno spodbujene, saj jim je med molžo na molznem robotu 
na voljo močna krma (Koning in Rodenburg, 2004). 
 
Robot za molžo nadomešča molznika na več nivojih. Koning in Rodenburg (2004) navajata, 
da je molzni robot prevzel »oči, ušesa in roko« molznika. Nadzorni program na molznem 
robotu zazna nepravilnosti v mleku s pomočjo kontrolnih senzorjev. Na ta način so 
zadovoljeni mednarodni pravilniki in higienski predpisi v sektorju prireje mleka. Sistem ob 
vstopu krave v boks na molznem robotu namreč prepozna številko krave, pedometer pa 
zaznava tudi premikanje živali (Bevc, 2009; Koning in Rodenburg, 2004). 
 
Po prepoznavi krave ob vstopu v boks molznega robota se prične čiščenje seskov, ki je 
ključnega pomena za primerno higieno vimena in samega mleka. Sledi zaznavanje 
posameznih seskov s 3D laserskim žarkom. Kljub temu da ima sistem že podatke o okvirni 
lokaciji posamičnih seskov za vsako kravo posebej, pa s pomočjo laserja določi njihovo 
točno lokacijo. Molzna roka se pomakne pod kravo in prične z natikanjem sesnih gum na 
seske. Med molžo krava na molznem robotu dobi tudi močno krmo glede na stadij laktacije 
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in povprečno dnevno mlečnost v zadnjih desetih dneh. Med tem molzni robot zaznava pretok 
mleka na posameznem sesku in glede na to določi, kdaj se molža na posameznem sesku 
zaključi in kdaj umakne molzno enoto iz seska. Tako ne prihaja do slepe molže, ki slabo 
vpliva na zdravstveno stanje mlečne žleze. Po končani molži sledi razkuževanje seskov z 
razkužilom. Ko je molža zaključena, se molzna roka umakne in odprejo se izhodna vrata za 
izstop krave iz molznega robota. Po vsaki molži se molzna roka očisti. S tem se prepreči 
razmnoževanje mikroorganizmov in nevarnost okužb na molzni enoti. Pranje celotnega 
sistema poteka trikrat dnevno z že uveljavljeno tehniko BWAC (ang. boiling water cleaning) 
oziroma sistem čiščenja z vročo vodo. Za takšno pranje ne potrebujemo detergentov, temveč 
zgolj kotel, ki dogreva toplo vodo na 90 oC. Pranje molznega robota traja le 7 minut, saj  
predpranje in izpiranje nista potrebna, hkrati pa je tudi zelo učinkovito ter ekonomsko in 
ekološko rentabilno. Molzna roka deluje na zračni sistem, zato za njeno delovanje 
potrebujemo kompresor zraka (Afimilk 2018a; M2erlin, 2015). Na sliki 1 prikazujemo 
molzni robot M2erlin. 
 
 
Slika 1: Molzni robot M2erlin (M2erlin, 2015) 
 
Molzni robot rejcu olajša delo, saj zazna spremembe v mleku. Med glavne pokazatelje, da 
se v mlečni žlezi dogajajo spremembe, spadajo: kri v mleku, povečana prevodnost mleka ali 
slabši pretok mleka. Molzni robot na zelo enostaven način izloči mleko, ki je neprimerno za 
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oddajo, v za to namenjene posode. Od krave, ki je dobivala antibiotike, se mleko ne sme 
zbirati v skupnem hladilnem bazenu ali cisterni, saj bi tako mleko s prisotnostjo antibiotikov 
postalo neuporabno za humano uporabo (Koning in Rodenburg, 2004). Mleko od krav, ki so 
zdravljene z antibiotiki, je potrebno zbirati posebej in ga zavreči, saj ni uporabno ne za 
humano uporabo in tudi ne za prehrano živali. 
 
Molzni robot je avtomatiziran do te mere, da kakršna koli odstopanja preko pametnega 
telefona sporoči rejcu. Slednji ima tako na voljo ves čas nadzor, kontrolo in podatke o 
dogajanju v čredi krav molznic. V primeru okvar ima vsak molzni robot zagotovljen 24 urni 
servis (Bevc, 2009). 
 
2.4.2 Opis senzorja – “Fullexpert IMAˮ analizator mleka 
 
Zgoraj opisani molzni robot M2erlin ima tudi analizator mleka "Fullexpert IMA" (AfiLab). 
Slednji je bil leta 2008 nagrajen z srebrno medaljo za inovacije na sejmu Euro Tier (Afimilk, 
2018a, 2018c). S tem sistemom je omogočeno analiziranje mleka z uporabo infrardeče 
tehnologije. Senzor meri vsebnost maščobe, beljakovin in laktozo v mleku med pretokom v 
hladilni bazen oz. cisterno za hlajenje mleka tako, da senzor mleko presvetli s pomočjo 
spektrometrije. Dobljeni podatki služijo izboljšanju upravljanja s čredo, saj so informacije o 
vsebnosti mleka na tem molznem robotu dokaj točne in so rejcu na voljo po vsaki molži 
posamezne krave. Računalniški program nato podatke uredi, jih poveže in shranjuje. Slednji 
rejcu služijo pri spremljanju in nadzoru črede, zaznavanju različnih bolezni v zgodnji fazi in 
pri managementu črede krav molznic (Diepersloot, 2011).  
 
 
Slika 2: Vloga analizatorja mleka 
 
Ne glede na velikost črede, se rejci nenehno soočajo s težavami in boleznimi v čredi krav 
molznic. Poleg tega pa morajo poskrbeti tudi za teleta, telice, presušene krave in ostala 
opravila na kmetiji. Zaradi številnih vsakodnevnih obveznosti, rejce na dnevni bazi lahko 
posveča posebno pozornost le 2–5 % krav iz njegove črede. Opisani sistem molznega robota 
M2erlin v kombinaciji z "Fullexpert IMA" analizatorjem omogoča natančnejše in 
kakovostnejše spremljanje sprememb pri vsaki kravi molznici in omogoča nadzorovanje 
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večjega števila živali (Afimilk, 2018b). Na sliki 2 prikazujemo vlogo "Fullexpert IMA" 
analizatorja mleka na kmetiji. 
 
Na molznem robotu M2erlin ob podpori "Fullexpert IMA" analizatorja pri vsaki molži 
dobimo naslednje podatke (Afimilk, 2018b): 
 podatke o količini mleka, ki se merijo na posamezni četrti krave molznice ob vsaki 
molži. Spremembe v proizvodnji mleka so lahko posledica različnih dejavnikov, kot 
so spremembe krmnega obroka, težave z dostopom do vode, zdravstvene težave 
molznic, pojav vročinskega stresa in drugo, 
 čas molže, ki se meri na posamezne četrti. Pri kravah, ki dajejo 20 do 25 kilogramov 
mleka na molžo, bo ta v povprečju trajala približno 5 minut. Za vsakih dodatnih 10 
kilogramov mleka na molžo se povprečnemu času molže doda ena minuta,  
 prevodnost mleka se nanaša na električno prevodnost kravjega mleka, ki ga izmeri 
merilnik mleka. Ta meritev je pomembna predvsem v primeru povišanja vrednosti, 
saj le-to kaže na bolezni v mlečni žlezi. AfiMilk identificira in opozori na mastitis, 
preden se poslabša zdravje krave. Zgodnje in pravočasno zdravljenje mastitisa 
zmanjša izgube pri proizvodnji mleka in pri stroških zdravljenja. Krave si tako 
opomorejo hitreje in si ponovno pridobijo proizvodni potencial, 
 mlečna maščoba je v mleku vedno prisotna, njen odstotek pa se giblje okoli 4 %, 
odvisen je od pasme, stadija laktacije, zaporedne laktacije, sezone, sestave krmnega 
obroka, mikroklime, sezone in zdravstvenega stanja živali, 
 podatke o vsebnosti mlečnih beljakovin v mleku pri vsaki posamezni molži, 
 podatke o vsebnosti laktoze pri vsaki molži na molznem robotu, 
 aktivnost molznic predstavlja število korakov na uro, ki jih šteje pedometer, 
nameščen na prednjo desno nogo. Povečana stopnja aktivnosti lahko pomeni, da je 
krava v pojatvi. Na podlagi pridobljene izmenične meritve – povečana ali zmanjšana 
aktivnost, pa lahko sklepamo tudi na spremembe v zdravju krave. Na podlagi 
podatkov o aktivnosti posamezne krave, pridobljenih s pedometrom, spremljamo 
počutje živali, njihovo aktivnost in trajanje počivanja živali, ki je pri visoko-
produktivnih kravah še kako pomemben, 
 pridobimo tudi podatke o količini krmil, ki jih krava dobi in konzumira ob molži na 
molznem robotu. Količina krmil se lahko preko računalniškega programa naravna 
ročno ali pa jo program izravnava sam, glede na dnevno količino in vsebnost mleka. 
Program prepozna število povprečnih prihodov na molzni robot – na podlagi tega in 
desetdnevnega povprečja namolženega mleka (nivoja dnevne mlečnosti) odmeri 
količino močne krme za vsak prihod posamezne molznice,  
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 računalniški program zabeležene izstopajoče podatke obarva in nam s tem omogoča 
lažjo kontrolo in analizo. Na molznem robotu pridobljene in izmerjene podatke 
program sam poveže v grafični prikaz. V njem so zapisani podatki, pridobljeni v 
desetih dneh (slika 3), podatki celotne laktacije (slika 4) in vse laktacije v življenjski 
dobi posamezne krave (slika 5) (Afimilk, 2018b).  
 
Na sliki 3 je prikazano spreminjanje parametrov mleka (količina namolzenega mleka, 
sestavine mleka kot so vsebnost maščob, beljakovin in laktoze ter električna prevodnost 
mleka na posameznih vimenskih četrti) izbrane krave na preučevani kmetiji za časovno 
obdobje zadnjih desetih dni. Točke na grafu prikazujejo dejanske izmerjene vrednosti 
različnih parametrov pri molži na molznem robotu s pomočjo "Fullexpert IMA" analizatorja. 
Slednje so povezane s črto, ki nam omogoča boljši pregled spreminjanja vrednosti. Na sliki 
3 je vidno nihanje vsebnosti mlečne maščobe, ki se v enem dnevu spremeni tudi do 15 
odstotkov. 
 
 
Slika 3: Grafični prikaz spreminjanja parametrov mleka na molznem robotu za zadnjih desetih dni  
 
Spreminjanje parametrov mleka, izmerjenih na molznem robotu ob pomoči "Fullexpert 
IMA" analizatorja pri izbrani kravi na preučevani kmetiji za obdobje 45 dni po telitvi, 
prikazujemo na sliki 4. Računalniški program omenjeni grafični prikaz začne izrisovati pri 
dnevu nič oziroma na dan telitve in se nato nadaljuje do konca laktacije. Zaradi daljšega 
časovnega intervala nam omogoča opazovanje parametrov skozi celotno laktacijo in je zato 
zelo pregleden.  
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Slika 4: Spreminjanje parametrov mleka prvih 45 dni po telitvi  
 
Na sliki 5 prikazujemo prirejo mleka izbrane krave na preučevani kmetiji skozi celotno 
življenjsko obdobje. Omogoča nam primerjavo v prireji mleka med različnimi laktacijami. 
Razviden je potek krivulje prireje mleka v prvi laktaciji, ki je sicer najnižji, vendar tudi 
najbolj vztrajen. Največja prireja mleka je v četrti laktaciji.  
 
 
 
Slika 5: Prikaz dnevne mlečnosti (količina mleka v kg) po posameznih laktacijah krave  
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3 MATERIAL IN METODE DELA 
 
3.1 OPIS KMETIJE 
 
Kmetija Zabret, po domače pr` Čuk, leži severno od Kranja poleg protokolarnega objekta 
Brdo v vasi Bobovek. S prirejo mleka se ukvarjamo že več rodov. Leta 1974 je pokojni stari 
oče Janez Zabret zgradil hlev na prosto rejo s 25 ležišči in molziščem ribjo kost s 4 molznimi 
enotami. Takrat je bil to v Sloveniji eden prvih hlevov na prosto rejo. V hlevu so takrat 
prevladovale krave lisaste in rjave pasme. Počasi je s selekcijo in načrtnim osemenjevanjem 
prehajal na črno-belo pasmo. Za delo na področju selekcije je dobil veliko nagrad na 
takratnih razstavah plemenskih živali in za krave, ki so v življenju presegle življenjsko 
mlečnost 100.000 kg mleka. Hlev je s časoma postal premajhen. Prostorsko stisko smo 
reševali s pašo krav molznic. Leta 2007 je kmetijo prevzel moj oče Gašper Zabret in takrat 
tudi kandidiral za evropska sredstva, namenjena investicijam na kmetijah iz Programa 
razvoja podeželja. Leta 2012 so bili izpolnjeni vsi pogoji in odobreno je bilo dovoljenje za 
gradnjo novega hleva. Novi hlev, ki ima 80 ležišč za krave molznice v štirih vrstah in tri 
blatne hodnike, smo začeli graditi junija 2012, vseljen pa je bil 3.12.2012 (slika 6).  
 
 
Slika 6: Novi hlev za krave molznice na kmetiji Zabret  
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Hlev je opremljen z molznim robotom in pehalom za čiščenje blatnih hodnikov. Molzni 
robot je znamke Fullwood M2erlin in je opremljen z analizatorjem mleka "Fullexpert IMA" 
(slika 7). 
 
 
Slika 7: Molzni robot Fulwood M2erlin na kmetiji Zabret  
 
Danes na kmetiji obdelujemo 35 ha kmetijskih zemljišč, na katerih pridelujemo vso 
voluminozno krmo za živali. 20 hektarjev kmetijskih zemljišč je trajnih travnikov, katerih 
se ne da preorati. Na ostalih 15 hektarjih pa kolobarimo silažno koruzo, deteljno-travne 
mešanice in žita. Glavna usmeritev kmetije je prireja mleka, ki ga prodajamo preko 
kmetijske zadruge GMZ, večinoma v Italijo. Poleg prireje mleka pa priredimo tudi nekaj 
mesa, večinoma telečjega. Travnike kosimo 5-krat na leto in tako uspemo pridelati 
voluminozno krmo za 130 glav živine, od tega je 80 krav molznic, ostalo pa je mlada živina, 
redimo pa tudi nekaj bikcev do starosti 6 mesecev. Krmni obrok za krave molznice je 
sestavljen iz miksa in močnih krmil, ki jih dobijo ob obisku bodisi na molznem robotu bodisi 
na krmilnem avtomatu. Količina močnih krmil se dozira glede na mlečnost in stanje v 
laktaciji. V krmilnem vozu enkrat dnevno pripravimo miks (TMR), ki je sestavljen iz 0,5 kg 
slame, 1 kg koruznega šrota, 0,7 kg repičnih tropin, 0,7 kg soje, 0,7 kg K-pass miks, 22 kg 
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travne silaže, 22 kg koruzne silaže in 3 kg pivskih tropin na kravo. Miks zadostuje za 25 kg 
mleka in ga pripravljamo enkrat dnevno.  
 
Vse živali imajo prosto rejo. Teleta do pol leta starosti so na globokem nastilju, nato pa 
ostanejo do prvega poroda v starem hlevu v prosti reji na rešetkah. Tudi presušene krave so 
v starem hlevu. Vse krave v proizvodnem obdobju so nastanjene v novem hlevu, v katerem 
je robot za molžo. Hlev ima polna tla in strgala za čiščenje tal. Na kmetiji poleg nosilca 
kmetije in njegove žene pri delu pomagajo tudi otroci. Zaposlen in zavarovan na kmetiji je 
le nosilec kmetije.  
 
3.2 MATERIAL – PODATKI  
 
Molzni robot znamke Fullwood M2erlin z vgrajenim FULLEXPERT IMA analizatorjem in 
pripadajočo programsko opremo izmeri količino namolženega mleka in opravi analizo 
mleka pri vsaki molži za vse krave, ki so pomolžene na molznem robotu. Tako imamo za 
vsako molžo na voljo naslednje podatke:  
 kdaj je bila molža opravljena,  
 koliko časa je molža potekala (s),  
 količino mleka (kg) ob molži,  
 vsebnost maščobe (%) 
 vsebnost beljakovin (%),  
 vsebnost laktoze (%) v mleku,  
 oceno za prevodnost mleka,  
 izračunano razmerje med maščobo in beljakovinami ter  
 opozorila za prisotnost krvi v mleku.  
Na podlagi vseh molž v enem dnevu molzni robot izračuna povprečne dnevne vrednosti, ki 
smo jih uporabili v nalogi. Poleg analize mleka molzni robot beleži tudi količino zaužite 
močne krme, ki je živalim na voljo med molžo na molznem robotu, ter posamezne dogodke 
v zvezi s telitvijo, zdravjem živali, …  
 
V analizo smo vključili podatke, zbrane na molznem robotu od 1. januarja 2013 do 31. 
decembra 2018. Po kontroli in čiščenju podatkov smo v analizo vključili 53.856 zapisov. 
Podatke smo statistično obdelali s programsko opremo SAS, verzija 9.4, 2013 (SAS 
Institute, Cary, North Carolina, USA). Na osnovi podatkov iz molznega robota smo 
izračunali osnovne statistične parametre: srednjo vrednost, standardni odklon, koeficient 
variabilnosti, maksimum in minimum. Rezultate smo grafično prikazali s programom SAS 
9.4 in Excel.  
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4 REZULTATI IN RAZPRAVA 
 
4.1 REZULTATI KONTROLE PRODUKTIVNOSTI  
 
V nadaljevanju prikazujemo nekaj osnovnih podatkov o mlečnosti krav črno-bele pasme na 
kmetiji Zabret v zadnjih 10 letih. V preglednici 3 prikazujemo rezultate prireje mleka na 
osnovi letnih sumarnikov na kmetiji Zabret od leta 2010 do leta 2019. V tem času smo 
povečali število krav iz 58 leta 2010 na trenutno 76 krav črno-bele pasme. Mlečnost na kravo 
se v tem obdobju ni kaj dosti spremenila. Ob vselitvi krav molznic v nov hlev smo imeli kar 
nekaj težav, da smo uskladili povsem nov sistem krmljenja in hkrati za tretjino zmanjšali  
količino močnih krmil, kar se je odrazilo tudi na manjši mlečnosti v prvem letu po vselitvi v 
nov hlev (v letu 2013).  
 
V letu 2010 je bilo v čredi 58 krav molznic. Število krav molznic se je v tem obdobju počasi 
povečevalo, tako je bilo v letu 2018 v hlevu že v povprečju 71 krav molznic črno-bele pasme. 
V prvih treh letih je bila povprečna mlečnost na kravo okrog 8.500 kg mleka. Konec leta 
2012 smo krave molznice premestili iz starega hleva v novega in tam pričeli z robotsko 
molžo. Zaradi številnih sprememb ob preselitvi in začetnih težavah je bil posledično v letu 
2013 zabeležen upad prireje mleka na kravo za 1.000 kg glede na prejšnja leta. Vendar se je 
že v naslednjem letu povprečna mlečnost na kravo spet povečala nad 8.000 kg mleka. 
Največja mlečnost v tem obdobju je bila ugotovljena v letu 2017, ko je povprečna mlečnost 
na kravo znašala 8.616 kg mleka s 3,75 % mlečne maščobe in 3,16 % beljakovin. Najvišji 
delež maščob (4,13 %) in beljakovin (3,32 %) so na kmetiji dosegali pred uvedbo robotske 
molže. V letu 2010 in 2017 smo namolzli 23,6 kg mleka na krmni dan, največ v tem obdobju. 
 
Preglednica 3: Prireja mleka na kmetiji Zabret za obdobje od leta 2010 do leta 2019  
Leto Povpreč. 
št. krav 
Mleka/kravo 
letno (kg) 
Maščoba Beljakovine Mleka na 
KD, kg 
Št. 
MD (kg) (%) (kg) (%) 
2010 58,5 8.609 354,5 4,12 280,3 3,26 23,6 321,6 
2011 59,1 8.587 345,3 4,13 280,7 3,27 23,5 325,4 
2012 59,1 8.479 344,8 4,07 281,4 3,32 23,2 330,6 
2013 62,3 7.346 288,8 3,93 236,2 3,21 20,1 314,1 
2014 59,6 8.288 314,2 3,79 267,7 3,23 22,7 319,4 
2015 66,0 8.177 308,4 3,77 265,8 3,25 22,4 322,6 
2016 66,6 8.178 305,6 3,74 257,8 3,15 22,3 317,7 
2017 68,8 8.616 323,1 3,75 271,9 3,16 23,6 317,9 
2018 70,8 8.167 306,3 3,75 254,6 3,12 22,4 311,0 
2019 74,0 8.328 307,9 3,70 261,2 3,14 22,8 313,2 
*KD – krmni dan, MD – povprečno število molznih dni na kravo 
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Starost ob 1. telitvi, reprodukcijski parametri, kot so dni do 1. osemenitve, poporodni 
premor, doba med telitvama in indeks osemenitev ter delež izločitev in delež izločitev zaradi 
plodnostnih motenj ter bolezni vimena so prikazani v preglednici 4. Povprečna starost ob 1. 
telitvi se je v tem obdobju gibala med 25 in 29 meseci, kar je celo nekoliko bolje od 
slovenskega povprečja pri črno-beli pasmi. Povprečno število dni do 1. osemenitve po telitvi 
se je gibalo med 101 in 126 dni. V opazovanem obdobju se je dolžina poporodnega obdobja 
(doba od telitve do ponovne obrejitve) gibala med 115 dni leta 2019 in 174 dni leta 2013. 
Doba med dvema telitvama se je v tem obdobju gibale med 393 dni leta 2019 in 454 dni v 
letu 2013. Število potrebnih osemenitev za uspešno obrejitev (indeks osemenitev) se giblje 
med 2,1 v letu 2013 in 1,6 v letu 2010 in 2019. Na kmetiji so letno izločili med 14,8 % (v 
letu 2016) in 22,1 % (v letu 2012) živali. Vsako leto je kakšna krava izločena zaradi 
plodnostnih motenj ali bolezni vimena. Delež izločitev zaradi plodnostnih motenj in bolezni 
vimena se vrti okoli 30 %, razen v letu 2010 in 2016, ko so bile pri polovici izločenih krav 
vzrok izločitev plodnostne motnje ali bolezni vimena.  
 
Preglednica 4: Reprodukcijski parametri, remont, delež izločitev zaradi plodnostnih motenj in 
bolezni vimena na kmetiji Zabret za obdobje od leta 2010 do leta 2019  
Leto Starost 
ob 1. tel. 
(mes.) 
Dni  
do 1. 
osem. 
PP 
(dni) 
DMT 
(dni) 
Indeks 
osemenitev 
Delež 
izločenih 
krav (%) 
Delež izločitev zaradi 
plodnostnih motenj in 
bolezni vimena (%) 
2010 25 114 163 442 1,6 16,7 50,0 
2011 26 126 148 427 1,9 20,6 13,3 
2012 26 126 157 431 1,7 22,1 29,4 
2013 26 112 174 454 2,1 16,2 25,0 
2014 29 117 133 410 1,8 16,4 33,4 
2015 25 101 151 427 1,9 16,7 7,7 
2016 29 107 147 427 1,9 14,8 50,0 
2017 27 102 127 404 1,7 17,1 14,3 
2018 28 107 146 425 1,7 21,8 35,7 
2019 27 104 115 393 1,6 14,9 27,3 
*PP – poporodni premor – dni do 1. osemenitve, DMT – doba med telitvama 
 
Tako pri mlečnosti in sestavi mleka kot tudi pri reprodukcijskih parametrih so v tej čredi še 
velike možnosti za izboljšanje, predvsem v smislu povečanja mlečnosti, izboljšanja 
vsebnosti mleka ter skrajšanja dobe med telitvama ter trajanja poporodnega premora 
(predvsem dni do 1. osemenitve). Z boljšim managementom in bolj pogostim opazovanjem 
živali ter parametrov, ki nam jih ponuja molzni robot, bomo v prihodnje uspeli mlečnost, 
reprodukcijo in dolgoživost naših krav molznic občutno izboljšati. To pa se bo odrazilo tudi 
na boljši ekonomiki kmetije. 
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4.2 KOLIČINA IN SESTAVA MLEKA NA MOLZNEM ROBOTU 
 
Poleg podatkov mesečnih kontrol, imamo na kmetiji možnost vpogleda v vsakodnevne 
parametre mleka, kar nam omogoča molzni robot in Fullexpert IMA analizator. Molzni robot 
beleži podatke ob vsakem obisku na molznem robotu. V analizo smo vključili le molže, ki 
so bile uspešno zaključene. V povprečju so krave v opazovanem obdobju namolzle 
25,5 ± 7,9 kg mleka na dan, in sicer med 1,0 kg in 59,1 kg (preglednica 5). Celoten proces, 
ko krava vstopi v robot, pranje vimena, natikanje molznih enot, molža, odstranitev molznih 
enot, je v povprečju trajal 17,4 ± 5,4 minut dnevno. Mleko je v povprečju vsebovalo 3,85 ± 
0,60 % maščob, 3,20 ± 0,29 % beljakovin in 4,44 ± 0,31 % laktoze. Razmerje med maščobo 
in beljakovinami je bilo v opazovanem obdobju 1,23 ± 0,20. Prevodnost, ki je skupaj z 
deležem laktoze indikator zdravja vimena, je bila v povprečju 9,06 ± 0,90 mmho.  
 
Preglednica 5: Dnevna količina mleka, čas molže, prevodnost mleka, vsebnost maščob, beljakovin 
in laktoze v mleku ter razmerje med beljakovinami in maščobo v letih 2013 do 2018 
na osnovi meritev iz molznega robota (N = 53.856 meritev) 
Variable Enota Povprečje Standardni 
odklon 
Koeficient 
variabilnosti 
Minimum Maksimum 
Količina mleka kg 25,5 7,9 31,36 1,0 59,1 
Čas min 17,4 5,4124 30,94 2,1 30,0 
Prevodnost mmho 9,06 0,90 10,10 5,5 17,5 
Maščoba % 3,85 0,60 14,13 3,0 7,2 
Beljakovine % 3,20 0,29 9,06 2,50 5,45 
Laktoza % 4,44 0,31 7,07 3,00 5,62 
M/B  1,23 0,20 16,10 0,62 2,20 
M/B-razmerje med beljakovinami in maščobo 
 
Pri vsebnosti beljakovin v mleku (slika 8) je v opazovanem obdobju opaziti trend 
povečevanja. V letu 2013 je mleko v povprečju vsebovalo 2,99 % beljakovin, v letu 2018 pa 
je povprečna vsebnost beljakovin na osnovi meritev na molznem robotu znašala 3,37 %, kar 
ni v skladu z uradnimi rezultati kontrole produktivnosti (preglednica 3), saj so tam 
ugotovljene precej nižje vsebnosti beljakovin v mleku. Ravno obratno je pri vsebnosti 
maščob v mleku. Prva tri leta je bila povprečna vsebnost maščob v mleku pri posamezni 
molži nad 4,0 %, po letu 2015 pa opažamo zmanjšanje vsebnosti maščob, saj se ta zadnja 3 
leta giblje okoli 3,8 %, kar se ujema tudi z uradnimi rezultati kontrole produktivnosti 
(preglednica 3). V opazovanem obdobju je znašala vsebnost laktoze ob posamezni molži, 
izmerjeni na molznem robotu, 4,44 % (preglednica 5). Iz slike 9 vidimo, da se vsebnost 
laktoze skozi opazovano obdobje giblje med 4,3 % in 4,59 %. 
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Slika 8: Povprečna dnevna vsebnost maščob, beljakovin in laktoze v mleku zbranih na molznem 
robotu na kmetiji Zabret za obdobje od leta 2013 do 2018 (n = 53.856) 
 
4.3 PREVODNOST MLEKA 
 
Z merjenjem električne prevodnosti mleka lahko odkrijemo obolenja vimena v zgodnjem 
obdobju, ko še ni vidnih znakov obolenja. Povečana električna prevodnost mleka je znak, da 
se v mlečni žlezi nekaj dogaja in je potrebno biti pozoren še na ostale spremembe. Membrane 
mehansko poškodovanih celic mlečne žleze omogočijo difuzijo natrijevega klorida iz krvi v 
mleko, kar ima za posledico povečanje električne prevodnosti. S pomočjo merjenja 
električne prevodnosti mleka lahko dovolj zgodaj odkrijemo začetke mastitisa, hitro 
ukrepamo in se izognemo večji ekonomski škodi. Molzni robot pri vsaki molži za vsak sesek 
posebej meri električno prevodnost mleka in nas v primeru povišane prevodnosti na to tudi 
opozori. Na sliki 9 prikazujemo primer za kravo Jelko, pri kateri je prišlo do mastitisa in 
lahko vidimo povišanje električne prevodnosti mleka na posameznih seskih (označeno z 
rdečo). 
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Slika 9: Prikaz povečanja električne prevodnosti mleka pri kravi Jelki  
 
 
4.4 OBISKI MOLZNEGA ROBOTA 
 
Molzni robot poleg količine in vsebnosti v mleku beleži tudi čas in število obiskov molznega 
robota na dan. Pri molznem robotu je kravi omogočeno, da po volji prihaja na molžo. V 
opazovanem obdobju od leta 2013 do 2018 je bilo 40 % krav, ki so prišle na molžo dvakrat 
v dnevu in 38 % krav, ki so prišle v molzni robot 3-krat na dan. 13 % je bilo takšnih krav, ki 
so molzni robot obiskale 4-krat in 8 % takšnih, ki so se molzle samo 1-krat dnevno (slika 
10). 
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Slika 8: Prikaz obiskov krav molznic na molznem robotu na dan. 
 
Krave so v povprečju porabile 17 minut časa za molžo v molznem robotu na dan. Čas, ki ga 
krave porabijo za molžo, se podaljšuje s količino mleka (slika 11). 
 
 
Slika 9: Povprečno trajanje molž v minutah tekom celotnega dneva glede na dnevno količino mleka 
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Krave imajo ves dan možnost prihoda v molzni robot, ta pa zabeleži čas prihoda na molzni 
robot. Na osnovi podatkov iz molznega robota za obdobje 6 let smo grafično prikazali, 
kakšen je delež molž glede na čas molže tekom dneva (slika 12). Največ molž se opravi ob 
8. uri zjutraj in ob 20. uri zvečer, kot prikazuje slika 12. Najmanj molž pa se opravi ob 3. uri 
zjutraj in 13. uri popoldne. Preverili smo tudi ali obstajajo razlike med poletjem in ostalimi 
meseci zaradi vročinskega stresa, vendar večjih sezonskih odstopanj ni bilo zaznati. 
  
 
Slika 10: Delež molž glede na uro prihoda krave v molzni robot za obdobje od leta 2013 do 2018 
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5 SKLEPI 
 
Na osnovi poglobljenega pregleda literature in analize razpoložljivih podatkov o količini in 
sestavi mleka, pridobljenih preko molznega robota na domači kmetiji, ugotavljamo sledeče:  
 Na kmetijah z avtomatizacijo molže prihaja do vse večjih težav s spremljanjem in 
nadzorom črede, saj rejec ni več v fizičnem kontaktu z vsako molznico kot pri običajni 
molži. Zaradi tega lahko hitro pride do težav in nezaželenih izgub, kot so padec 
mlečnosti, pojav bolezni, podaljšana doba med telitvama, do prezgodnjih izločitev in 
podobnih težav.  
 Fullexpert IMA analizator, ki meri vsebnosti v mleku ob vsaki molži na molznem robotu, 
je lahko zelo uporaben pripomoček pri odkrivanju teh težav v čredi krav molznic. 
Analizator s pomočjo spektrometrije daje rejcu podatke o vsebnosti mleka ob vsaki 
molži, zato bolezenske znake ugotovimo veliko hitreje kot pri vizualnem nadzoru živali.  
 Na kmetiji Zabret so leta 2012 zgradili nov hlev za krave molznice, kjer molža poteka s 
pomočjo FullWood molznega robota. Zaradi večje kapacitete v novem hlevu se je v tem 
obdobju število molznic povečalo iz 58 krav na 76 krav črno-bele pasme. 
 Mlečnost na kravo se v tem obdobju na račun bolj pogoste molže na molznem robotu ni 
povečala, se je pa nekoliko zmanjšala vsebnost maščob v mleku in v zadnjih letih tudi 
vsebnost beljakovin v mleku. 
 Reprodukcijski parametri v čredi krav molznic se po preselitvi v nov hlev razen nekaj 
izjem v tem času niso bistveno izboljšali. Kar se tiče DMT in PP, so možne precejšnje 
izboljšave.  
 V obravnavanem obdobju smo: 
o na molznem robotu v povprečju namolzli 25,5 ± 7,9 kg mleka na dan 
o mleko je v povprečju vsebovalo 3,85 ± 0,6 % maščobe, 3,20 ± 0,29 % 
beljakovin in 4,44 ± 0,31 % laktoze 
o prevodnost mleka, ki je skupaj z deležem laktoze indikator zdravja vimena, 
je bila v povprečju 9,06 ± 0,9 mmho 
o molža na molznem robotu je trajala 17,4 ± 5,4 minute dnevno 
o krave so na molznem robotu v povprečju opravile 2,54 molž dnevno 
o v opazovanem obdobju je bilo 40 % krav, ki so prišle na molžo dvakrat 
dnevno, 38 % krav 3-krat dnevno, 13 % krav 4-krat dnevno in 8 % krav 1-
krat dnevno. 
 Rezultati vsebnosti mleka, ugotovljeni na molznem robotu s pomočjo Fullexpert Ima 
analizatorja, se zelo dobro ujemajo z uradnimi rezultati kontrole produktivnosti, ki je 
opravljena enkrat mesečno. 
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